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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Pendistribusian Pupuk Urea 
Sriwijaya (Pusri) Non Subsidi Pada PT. Mega Eltra Cabang Pekanbaru 
Ditinjau Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. 
Penelitian ini dilatar belakangi mengenai sistem pendistribusian pupuk 
urea sriwijaya (Pusri) pada PT. Mega Eltra cabang Pekanbaru dengan 
menggunakan sistem distribusi yaitu distribusi tidak langsung. Namun pada 
proses distribusinya belum berjalan dengan baik, karena masih ada pihak-pihak 
terkait dari perusahaan yang melakukan kecurangan yang mana pupuk urea 
sriwijaya (Pusri) tidak didistribusikan semuanya ke tempat pihak agen tapi 
mendistribusikan sebagiannya ke tempat lain. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana sistem pendistribusian pupuk urea sriwijaya (Pusri) non 
subsidi pada PT. Mega Eltra cabang Pekanbaru, dan bagaimana sistem 
pendistribusian pupuk urea sriwijaya (Pusri) non subsidi pada PT. Mega Eltra 
cabang Pekanbaru dalam ekonomi Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan 
dijalan Datuk Setia Maharaja Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit 
Raya Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem 
pendistribusian pupuk urea sriwijaya (Pusri) non subsidipada PT. Mega Eltra 
cabang Pekanbaru,serta untuk mengetahui sistem pendistribusian pupuk urea 
sriwijaya (Pusri)pada PT. Mega Eltra cabang Pekanbaru ditinjau dalam perspektif 
ekonomi Islam. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 
wawancara dan ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian 
ini. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dianalisis secara 
deskriptif kualitatif.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, terdiri dari 
9 orang karyawan PT. Mega Eltra cabang Pekanbaru dan 4 orang agen.Hal ini 
dikarenakan jumlah populasi sedikit maka penulis mengambil sample penelitian 
ini dengan menggunakan teknik  total sampling dimana semua anggota populasi 
dijadikan sample. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendistribusian pupuk 
urea sriwijaya (Pusri) non subsidi yang digunakan PT. Mega Eltra cabang 
Pekanbaru yaitu distribusi tidak langsung. Namun dalam proses distribusinya PT. 
Mega Eltra cabang Pekanbaru dapat dilihat belum berjalan dengan baik. Menurut 
pandangan ekonomi Islam terhadap Sistem pendistribusian pupuk urea sriwijaya 
(Pusri) pada PT. Mega Eltra cabang Pekanbaru belum sesuai dengan ekonomi 
Islam, karena dari sisi proses distribusinya terdapat ketimpangan yang mana 
bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. Sementara 
didalam konsep keadilan adalah merupakan permasalahan yang menjadi perhatian 
dalam sistem Ekonomi Islam. 
